Regensburg I by unknown
Bistum bzw. Hochstift sowie deren Verwaltung, Bischöfe und Weihbischöfe, 
bischöfliche Institutionen u. a. 
Bischöfe : a l lg . 95, 32, 36, 38 f., 48, 56 f., 
59, 64 ff., 68 f., 77, 112, 153; 96, 28, 
59 f.; 98, 231; 100, 12 f., 16 
vor 975 auch -> R K (StE Ä b t e ) 
— Adalwin (792/816) 94, 43, 142 
A d a m Lorenz F r h r von T ö r r i n g (1663/ 
66) 92, 172 
A l b e r t I I . (Albertus magnus: 1260/62) 
94, 50 
A l b e r t I I I . Stauffer von Stauffenberg 
(1409/21) 95, 5 6 2 5 , 236 
Ambricho (864/891) 92, 27; 95, 180 
Baturich (817/848) 97, 3 5 7 2 5 3 
F r i e d r i c h I . Burggraf von N ü r n b e r g 
(1340/65) 95, 236; 98, 232 f. (Dom-
herr z B A ) , 246, 269 f. (Domprp. zR) 
F r i e d r i c h I I . von Parsberg (1437/49) 
91, 120 7 1 
F r i e d r i c h I I I . von Plankenfels (1450/ 
57) 95, 112, 236 
Gaubald (Garibald; 739/761) 93, 67 f., 
83 f., 87 f.; 94, 28, 140, 142; 95, 
229, 232; 97, 3 5 7 2 5 3 
Gebhard I . (995/1023) 94, 56 
Gebha rd I I I . G f von Hohenlohe (1036/ 
60) 99, 129 
Georg Marscha lk von Pappenheim 
(1548/63) 97, 415 f. 
Georg M i c h a e l —• W i t t m a n n 
Hartwig (12. Jh . ) 95, 23 
H a r t w i g I . G f von Sponheim und L a -
vant tha l (1105/26) 95, 17 f., 23, 48, 
187 
H a r t w i g I I . G f von Or tenburg (1155/ 
64) 94, 23, 26 f. 
H e i n r i c h I . G f von Wolfra tshausen 
(1132/55) 92, 28; 94, 30, 34 
H e i n r i c h I I . G f von Rotteneck (1277/96) 
95 , 32, 64, 194; 98, 233, 246, 270 
H e i n r i c h I I . von Stein (Gegenbischof) 
98, 232 (Domdekan z E I H ; f 1346) 
H e i n r i c h I V . von Absbe rg (1465/92) 
95, 40 f., 59, 156 
Johannes I . von Moosburg (1384/1409) 
95, 64, 236; 98, 232 
Johannes I I . von Strei tberg (1421/28) 
95, 38 f., 57, 236 
Johann G e o r g G f von Herberstein 
(1662/63) 92, 172 
Johann M i c h a e l —• Sai ler 
K a r l Theodor —> Da lbe rg 
K o n r a d F r h r von Schroffenberg (1790/ 
1803) 97, 3 3 1 1 1 2 
K o n r a d I . (Kuno; 1126/32) 94, 56; 
95, 16 ff. 
K o n r a d I I . von Rai tenbuch (1167/85) 
94, 109 
K o n r a d I I I . H o f e r von Lobenstein 
(1186/1204) 94, 48, 102—105, 
107 ff . ; 95, 30; 97, 223 
K o n r a d I V . G f von Taisbach und 
Frontenhausen (1204/26) 94, 36; 
95, 30, 64; 98, 2 2 3 3 , 232 f. 
K o n r a d V . von L u p b u r g (1296/1313) 
95, 33 ; 98, 226, 233, 257 
K o n r a d V I . von H a i m b u r g (1368/81) 
95, 36, 64, 236; 96, 2 8 2 6 ; 98, 231 
K o n r a d V I I . von Soest (1428/37) 95, 
236; 98, 2 5 9 2 5 ( W a h l ) 
Leo der Thundorfer (1262/77) 96,417 
M a x P r o k o p G f von T ö r r i n g (1787/89) 
97, 203 
M i c h a e l —• Buchberger 
N iko laus von Ybbs (von Stachowitz ; 
1313/40) 9 5 , 6 4 ; 98, 221—308 (Diss. 
Morenz) 
N iko laus (angebl. II .) 98, 2 2 4 1 5 
Otto von Ritenburg (1061/89) 95, 186 
Ruper t I I . (Sohn d. Pfgfen F r i e d r i c h 
von Sponheim; 1492/1507) 95, 41 
Siegfr ied (1227/46) 94, 53 ; 95, 194 
Sigirich (Sigurich; 762/768) 93, 39 
Sintpert (768/791) 93, 67; 95, 232 
Tuto (894/930) 94, 33 ; 97, 3 5 7 2 5 3 
W o l f gang (972/994) d. H l . : 94, 55, 
57 f.; 97, 184, 186 
— als Ä b t e zS tE 94, 144 (Quart ierrecht) , 
145 
— Einzelnachweise auch —• R K (StE 
Ä b t e ) 
— als Eigenkirchenherren 96, 417 
— Rechtsstel lung zu zStE 97, 185 
— zu O M ü . u n d N M ü . 97, 188 
Admin i s t ra to r des Bsch . : Johannes 93, 92, 
94, 96, 104, 106; 95, 64; 100, 159 
Bischofschroniken 98, 2 2 8 4 7 - 4 9 
— W a p p e n b ü c h e r 98, 238 f. 
Bischofsstab 97, 366 
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Bischofswahlen 97, 202 f.; 98, 257—263 
bsch. Ä m t e r u n d E in r i ch tungen : 
A r c h i v 97, 308 
Bischofshof 93, 106; 94, 111, 116, 120, 
132 f. 
— alter: 94, 45, 61, 107 
— A r c h i v 97, 308 
— Asyl rech t 98, 270 
— Fresken aus dem Badezimmer 96, 
53 
— Hofkapel le 94, 45 (Patr. Michae l ) 
— neuer: 94, 45, 61 
Bischofskirche 94, 49 (Castra Regina) 
D o m v ö g t e / V ö g t e 
Eigenkloster S t E 92, 5 
Emeritenhaus 97, 330 
Genera lv ika r 97, 188 
Ger ich t , Gerichtsbarkei t 93, 93 (ge-
g e n ü b e r Juden) ; 97, 187; 98, 247 
— geistl. Ger ichtsbarkei t 97, 416 
Hauskapel le 98, 2 7 2 3 2 (Priesterweihe 
1327) 
Kabinet tskanzl is ten —> Speer 
K a n z l e i 98, 305 
Kle r ika l semina r —• R H 
Kommissare 95, 43 
Kons i s to r ium 93, 172; 97, 277, 280,, 
284 f., 310, 312 (unter Dalberg) 
— P r ä s i d e n t —> Haas 
— Z u s t ä n d i g k e i t 97, 281 
Korrekt ionshaus 97, 330 
meliores eccl . Ra t 92, 28 
Min i s te r i a len 92, 28 
O r a t o r i u m (domus episcopalis) 94, 54 
Props t r ichter A u e r von Brennberg 95, 
189 
Registratoren 100, 195 (Brecht) 
Residenz / Bischofshof, / D o m p r o p -
stei (alte) 
V ö g t e , D o m v ö g t e 92, 27 (Adalhun, S a -
lomon) ; 94, 51 (Gfen von Bogen); 
95, 189 (Auer von Brennberg) ; 99, 
151 (F r i ed r i ch II.) 
W e i h b i s c h ö f e : 93, 109; 98, 262 
— A l b e r t Erns t G f von War t enbe rg 
99, 41, 43, 58 
G e o r g M i c h a e l —• W i t t m a n n 
Got t f r i ed Langwer t von S immern 99, 
48, 52, 68 
M i c h a e l (c. 942) 94, 56 
Peter Krafft 93 , 96 (1519) 
Sebastian Denich 99, 55, 2 1 0 3 0 (1635) 
Wal the r iu s episc. Thuronensis ve l Seu-
ciensis 98, 2 6 2 5 2 
Bistum bzw. Hochs t i f t : a l lg . 95 , 28, 31 , 
48, 54, 61, 74, 76, 136, 163; 97, 180, 
185, 231; 99, 1 4 8 2 2 8 (847/863); 100, 
1 2 5 7 
— Agenten i n W i e n 97, 2 4 2 2 2 
A r c h i v 97, 356 (1810) 
Beamte 97, 290 
Besitz 96, 416 f. ( C h a m m ü n s t e r ) 
— bes. i n N ö 96, 410 (b. P ö c h l a r n ) ; 
98, 234 (Urbar von 1334), 3 0 5 1 
Bistumsgrenze 94, 28 
Bistumskalender, D i ö z e s a n k a l e n d e r 94, 
39 f., 43, 55 
custos d. Hst . 92, 13 
D i ö z e s a n s y n o d e 97, 188 
E i n k ü n f t e 97, 2 4 4 2 6 
E r r i c h t u n g d. Bst. (739) 97, 184 
Generalschematismus (Ms Ries) 91,197 
Gerichte d. Hst . 97, 289 
Glockenbeschreibung 91 , 197 
Kammerzah lamt 97, 243 
Kassenstand 1802: 97, 2 4 4 2 5 
Kastenamt 97, 244 
Ki rchenpa t roz in ien , ma. i m Bst . 94, 
5 _ 8 2 (Lehner, T e i l I ) 
K le r ika l semina r —> R H 
Kurien taxen 95, 235 ff. 
Lehensbesitz 96, 417 (Hfm. Zandt) 
Lehenshof 97, 263 f. 
Lehenspropst 97, 263 (Wagner) 
Miss ion ie rung d. Bst. 100, 199 f. 
Pfarrbeschreibung unter Da lbe rg 97, 
266 
Pfar re ien 97, 2 2 0 1 7 9 
— Verzeichnisse 94, 5 
Reformat ion 97, 416 
Schuldent i lgung (14. Jh . ) 98, 305 
serviens 92, 16 ff., 32 
— legi t imus 92, 16, 19, 32 
— Uber 92, 17 
— s. P e t r i 92, 31 
Trad i t ionen 92, 5 
V o g t e i 92, 4 3 2 4 3 ; D o m v ö g t e , V ö g t e / 
bsch. Ä m t e r 
U r b a r , ä l t e s t e s (1334) 98, 305 
W a l d u n g e n 97, 262 
Domkap i t e l , Domst i f t : 93, 106; 94, 23, 
26, 35 (Kol legia ts t i f t ) ; 97, 180 f., 
2 2 0 1 7 9 , 232, 237 f., 2 4 0 1 4 , 266, 270, 
293 
— B / R 92, 26; 93, 135, 137, 141 f.; 96, 
111 (Perschen); 97, 335 (1810) 
— B r a n d s c h ä d e n 1809: 93, 135 
B ö h m i s c h e Zehnten 93, 142 
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